























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































" University Press of Am
erica 1985
4
．
服
部
敏
良
『
釈
迦
の
医
学
』、
同
『
奈
良
時
代
医
学
史
の
研
究
』
な
ど
。
吉
川
弘
文
館
5
．
宗
田
一
『
日
本
医
療
文
化
史
』
6
．
新
村
拓
『
老
い
と
看
取
り
の
社
会
史
』『
死
と
病
と
看
護
の
社
会
史
』
な
ど
。
法
政
大
学
出
版
会
7
．
富
士
川
游
『
日
本
医
学
史
綱
要
』
平
凡
社　
東
洋
文
庫
8
．
藤
腹
明
子
『
看
取
り
の
心
得
と
作
法
17
条
』
青
海
社
9
．『
カ
ト
リ
ッ
ク
大
辞
典
』、『
新
カ
ト
リ
ッ
ク
大
辞
典
』、『
キ
リ
ス
教
大
辞
典
』
に
は
今
日
ま
で
の
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
に
お
け
る
医
学
や
看
護
に
関
す
る
項
目
が
み
ら
れ
、
中
に
は
仏
教
に
お
け
る
看
護
に
言
及
し
た
箇
所
も
あ
る
。
10
．
水
谷
幸
正
編
『
仏
教
と
タ
ー
ミ
ナ
ル
・
ケ
ア
』（
法
蔵
館
）
と
藤
本
淨
彦
・
藤
堂
俊
英
編
『
仏
教
と
看
護
』（
法
蔵
館
）
所
収
の
拙
稿
「
仏
二
四
仏
教
学
会
紀
要　
二
四
号
教
看
護
の
基
本
と
そ
の
原
型
」。
初
出
は
平
成
4
年
科
研
究
報
告
書
『
仏
教
と
タ
ー
ミ
ナ
ル
・
ケ
ア
に
関
す
る
研
究
（
そ
の
3
）』。
拙
稿
「
仏
教
経
典
に
み
る
看
護
論
」（
平
成
7
年
科
研
研
究
報
告
書
『
タ
ー
ミ
ナ
ル
・
ケ
ア
従
事
者
の
教
育
に
関
す
る
研
究
』
所
収
）
11
．
長
谷
川
匡
俊
・
田
宮
仁
・
神
居
文
彰
・
藤
腹
明
子
編
『
臨
終
行
儀
』
＊
こ
の
拙
稿
は
佛
教
大
学
仏
教
学
部
に
お
け
る
「
仏
教
と
看
護
」、
看
護
学
科
に
お
け
る
「
仏
教
看
護
論
」
の
講
義
を
も
と
に
、
平
成
30
年
1
月
17
日
に
水
谷
幸
正
記
念
館
で
行
っ
た
最
終
講
義
の
資
料
に
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
二
五
仏
教
精
神
を
ふ
ま
え
た
看
護
の
思
想
的
支
柱
と
そ
の
歴
史
